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EL VIAJE DE DANTE POR LOS CIELOS
Joaquín RubioTovar
UniversidaddeA1calá
Para JamesTaylor,naturalmente
Byrnemedijo queunono puedefijar suposiciónexactaenla tierrasi no espor
referenciaaunpuntoenel cielo.Un hombrenopuedesaberdóndeestáenlatierra
salvoen relacióncon la lunao con unaestrella.Existeun aquísólo en relación
con un allí, no al contrario.Hay estosólo porquehay aquello;si no miramos
arribanuncasabremosquéhayabajo.«Piénsalo,muchacho.Nos encontramosa
nosotrosmismosúnicamentemirandolo quenosomos.No puedesponerlospies
enla tierrahastaqueno hastocadoel cielo».(PaulAuster,El palaciodela luna)
Trascendenciadeunviaje
La consideracióndeDantecomoviajeroapareceen los primeroscomentadores
de la Commedia,perotambiéndantistasmásmodernos,comoel excepcionalCharles
Singleton,hanpuestola categoríadeviajeenel centrodesuinterpretacióndela obra.'
Uno de los méritosde esteestudiosoha sidoprecisamentel de destacarel viaje,el
periploexcepcionalpor el Más Allá comoun procedimientoesencial,frentea cierta
críticadeorientacióncroccianaquehabíahechoprevalecerlosepisodiossingularesy el
encuentrocongrandespersonajes,y loshabíainterpretadodemaneraautónoma,conlo
queseperdíael sentidodela totalidad.
El poemaesla narracióndeunviaje,la «strutturaportante»,comoafirmaCapelli
(1994).Ni quedecirtienequeel toposnoeranuevo.Sí esnuevasupolisemia,la varie-
dady profundidaddesussignificados,y tambiénesnovedosalamaneraenqueéstosse
entrecruzan.El sentidodelviaje serevelapocoa poco,puesseotorgaunadimensión
excepcionalaldescenso,al ascensoy alvuelo.La Commediahabladelviajedelindivi-
duoDante,perotambiéndetodoserhumano,delhombrepecadorensuviajea la puri-
ficación,dela razónayudadaporla fe, etc.
1. «Sottoil disegnodi un viaggiotuttoeintessuto»,StudisuDante, 1965,p. 11.
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El primerodelos guíasdeDanteesVirgilio, quedesaparecenel cantoXXX del
Purgatorio,dondetomaelrelevoBeatriz,queleguiarádurantetreintacantosaunqueen
el décimocielodejesulugara sanBernardo.Estadisposiciónsubrayaqueel poetaha
establecidodistincionesenlasetapasdesuperegrinación,quetienemuchodeaprendi-
zaje.UnavezqueDantehaasimiladolasenseñanzasdelmaestrolatino,estápreparado
paraaprendercuantoBeatrizle enseñe,y ellale conduciráderevelaciónenrevelación.
A la maneradeleremitadel ContedouGraal, sanBernardoayudaaDantey le abreel
caminodela trascendencia.Al final,elpoetahaaprendidoamirary comprendemuchas
cosasqueantesdesconocía:
rimirain giu,e vediquantomondo
sottoli piedigiaesserti fei;
si che'l tuocor,quantunquepub,giocondo
s'appresentia la turbatriunfante
chelietavienperquestaeteratondo.2
(XXII, 128-132)
Cuandocontempleal fin los misteriossagrados,suvidaobtendrátodaslasexpli-
cacionesnecesarias.El viajeropecador,señalaDauphiné,semetamorfoseaenestamisa
o liturgiaqueeslaDivina Commedia.3
El viajedeDante,comoel deotrosviajeros,noesunfin ensí mismo.En el caso
deUlisesestásubordinadoal retornoa la patria,enel deEneasa la fundacióndel im-
periodeRomay el deDantetampocoseagotaenel relatodecontarsuperiplo.Convie-
nerecordarque,paraexplicarel significadodesuobra,el poetaflorentinoeligeel viaje
delos hebreosal salirdeEgiptoensuEpistolaa CangrandedellaScala.4
Danteno escribióun libro de viajespero,entreotrasmuchascosas,cuentaun
viajeen la Commedia,el mástrascendentequepudierarealizarunhombrey quesólo
héroescomoEneaso Ulises,o santoscomosanPablohabíansidocapacesde llevara
cabo.Suviajevamuchomásalládeunaguíadeperegrinos,unadescripcióndelmundo
o el relatodeunaembajada.Podremosencontrarenla Commediaalgunosdelosrasgos
queconfiguranel génerodelos librosdeviajes,perosiempremodificadosy trascendi-
dos,porquehayotrosrasgosdistintivosdemayorcaladoqueconviertenla Commedia
enel vastopoemasacroconstruidoapartirdemúltiplesclaves.
Los librosdeviajes,taly comoloshaanalizadoPérezPriego(1984),poseenunos
rasgoscompositivosbastante squemáticos:el relatoseconstruyeconformeal trazado
2. «Antes,pues,deengolfarteeneseabismo/ miraabajoy contemplacuántomundo/ tehiceponer
debajode ti mismo;/ porquetu corazónvayajocundo / a presentarteanteel tropeltriunfanteenestaetérea
esferasin segundo».La traducciónde los versosde la Divina Commediaes deAbilio Echeverría(Dante
Alighieri, Divina Commedia,introduccióndeCarlosAlvar, Madrid,Alianza, 1995).
3. Deseodejarconstanciade la deudadeestetrabajocon los estudiosdeDauphiné,enparticularcon
Le cosmosdeDan/e.
4. «In exituIsraeldeEgipto,domusIacobdepopulobarbaro,factaestIudeasanctificatioeius,Israel
potestaseius.» (Ps. 113).Esta cita apareceen la Epístola XIII, numerosasvecesrecordada,puesen este
contextorecuerdaDantelos cuatrosentidosquepuedenotorgárselea un pasaje.Danteutiliza la salidadel
pueblodeEgiptoennumerosasocasiones:PurgoXVII, 133ss.,XXVII, 75ss.,Par.XXII, 94ss.,Ep. V, 4,Y en
el sentidoanagógicoen Conv.11,i, 6-7;Purgo11,46;Par. XXV, 52-7;Ep. 11,1).
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deun itinerario,deacuerdoconun ordencronológicoy un ordenespacialenel quela
descripciónde ciertosnúcleosurbanosse convierteen núcleonarrativoprincipal,y
domina,además,unrelatolinealenprimerapersona.Ni quedecirtienequelosprocedi-
mientosde construcciónde la Commediasondiferentes,sonmásnumerososy más
complejos,perolaurdimbrequeacabodecitar,portenuequesea,siempreestápresen-
te.Juntoa la consideraciónfrecuenteentrelos contemporáneosdeDantedehacerdeél
un poeta-teólogo,paralos pintoresy los poetasDanterepresental viajero,al nuevo
Ulisesquecontribuyóa la exploracióndelos caminosdelmundodelMásAllá (Rubio
Tovar1998).Estaconsideraciónoesextraña,puesla organizacióndela obrallevauna
y otravez al poetadecírculoencírculo,decomisaen comisay decielo en cielo,es
decir,realizauntrayectoexcepcional.El itinerariodantesco,por las abundantespreci-
sionesquecontiene,facilita la representacióndel cosmosatravesadopor el viajero,
representaciónqueintentaronllevara caboconmayoro menoréxitoilustradoresdes-
deBotticelli a Dalí. En el cantoXI delPurgatorio,Danteevocael trabajode los mi-
niaturistasy pintorescélebrescomoCimabuey Giotto.5La reflexiónsobrelapreocupa-
ciónpictóricadeciertasescenasnoesdesacertada.La Commediaofrecesimilitudescon
los retablosde la Edad Media, en los queel artede pintareratandependientede la
disposición,delaorganizacióndelamateria.La arquitecturadelpoemareposasobreun
trípticoquemuestraunarepresentacióndel cosmos.Sólo el pintorcelestesabelo que
convienehacer.6
La preguntapor el tiempo
Hay variastemporalidadesdistintasenla Commedia.Unaesel tiempodeDante,
laépocaenlaquevivió y quearrastraconsigoensuperiplo,perohayquetenerademás
en cuentalos díasquedurasuviajepor el Más Allá, el tiempode quieneshabitanel
reinodelosmuertos(yhabríaquerealizardistingos,puesnoesigualel deloscondena-
dos,el delos quepurgany esperano el tiempodelosbienaventurados),y tambiénestá
presente l tiempo,laépocaenlaquevivieronloscondenados,quereaparecensucon-
versaciónconDante.Y másalládelasreferenciastemporales,deltiempoconminúscu-
la,nodebeolvidarseel grantiempo,el tiempoconmayúscula,eldela simultaneidade
los hechosy lasépocasdela historiaqueconvivenenel magnoejeverticalqueestruc-
turatodala Commedia.Lo haexplicadomagistralmenteBajtin:
La lógicatemporaldeestemundoverticales la simultaneidadpuradetodaslas
cosas(o la «coexistenciade todaslas cosasen la eternidad»).Todo lo queestá
separadoenla tierrapor el tiempo,sereúneenla eternidad,en la simultaneidad
purade la coexistencia.Esasdivisiones,esos«antes»y «después»introducidos
5. Philippe Sollers decíaque el humanismoinmovilizó la Cornrnediay la redujo «a une référence
culturelledontseulun peintre.BotticeIli, sembleavoirsécouéla torpeup>(Sollers: 1968,14).
6. «Queichedipingen,non hachi '1guidi; / maessoguida,e da lui si rammenta/ quellavirtil ch'e
formaperle nidi.» (<<Modeloel quetalpintanohatenido,/ sinomodeloesÉl, enel queorienta/ suinstintoel
aveparahacerel nido.») (Paraíso, XVIII, 109-111).
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porel tiempo,notienenimportancia;paraentenderelmundo,handeserdesecha-
dos;tododebesercomparadoal mismotiempo,esdecir,enla porcióndeunsolo
momento;el mundoenterodebeservistocomosimultáneo.Sólo en la simulta-
neidadpurao, lo quees lo mismo,la atemporalidad,puederevelarseel sentido
auténticodelo quehasido,lo queesy lo queserá;porquelo quelos separaba-el
tiempo-carecedeauténticarealidady defuerzainterpretativa.Hacersimultáneo
lo no simultáneo,y sustituirtodaslasdivisionesy relacionestemporales-históri-
caspor divisionesy relacionespuramentesemánticas, atemporales-jerárquicas,
fue la aspiraciónconstructiva-formaldeDante,quedeterminóunaconstrucción
dela imagendelmundoenla verticalpura.(1989:308-309)
Perovolviendoa los rasgosdelos librosdeviajes,mepareceevidentela impor-
tanciaqueDanteotorgaal transcurrirdel tiempo.El funcionamientodeunexactocua-
dro horarioen los primerosdoscantoso el interéspor darpuntosde referenciaque
permitanal lectorpercibidono sonirrelevantes.Los sucesos,la ficción,la alegoría,no
debenhacemosolvidarloselementostemporales,lasfechasenquesedesarrollaelviaje
y suduración.
Estamoshablandodetiempoy deespacio,dedescripcióndelugares,esdecir,del
esfuerzode Danteparaexpresary explicarcuantosucedeen esereino.A la horade
abordarlacomplejarelaciónentretiempoy espacioesincuestionabledenuevola auto-
ridaddeBajtin,y enconcreto,la formulacióndelanocióndecronotopo,cuyafecundi-
dadmetodológicaes de sobraconocida.Bajtin llamacronotopoa la conexiónentre
relacionestemporalesy espacialesqueaparecenasimiladasenlos textosliterarios.El
tiemposecondensa,secomprime,sehacevisible,al tiempoqueel espacioentraenel
movimientodel tiempo,de la historia.El cronotopoorganizalos acontecimientosar-
gumentalesy ofreceel campoprincipalparasurepresentaciónenimágenes.Todoslos
elementosabstractosde un relato-generalizacionesfilosóficas,digresionesde cual-
quierclasequeabundanenla Commedia-tiendenhaciael cronotopoy adquierencuer-
pograciasaél.Es reveladorala importanciadeloscronotoposdelcaminoy delencuen-
troenel textodeDante.En el camino,enel viajesupremo,enelmismopuntotemporal
y espacial,seunencaminosdegentedetodotipo,querepresentandiferentesnivelesy
estratossociales,asícomoreligiones,épocasy paísesdistintos.Y junto al caminoque
recorreDante,losencuentros.En todoencuentroladefinicióntemporal(almismotiem-
po) es inseparablede la definiciónespacial(~nel mismolugar). Entretodosdestaca
uno,eldeBeatrizy Dante.Desdeel iniciomismodelInfiernosepreparaelmomentoen
quelos amantesenla tierrasereencuentrenenel cielo.
El problemaradicaenqueenel paraísonohaytiempo(<<al'ettemodaltempoera
venuto»,Par. XXXI, 38).Los saltosdeungradoaotro,deuncieloaotro,sesucedensin
quetranscurrael tiempo,aunquelasdistanciasqueserecorren,segúnseñalaronyalos
contemporáneosdeDante,sonmuynotables.El viajero,sinembargo,nopercibeel pa-
sodel tiempo,taly comosediceendiferenteslugaresdelParaíso.Al hablardeviaje,
debemosrecordarquehablamostambiéndeunaascensiónentérminosdeunamejora
moralquesucedeenel instante.La metamorfosisespiritualsucedefueradeltiempoy es
uncambiosúbito:
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e io eraconlui; madel salire
nonm'accors'io, senoncom'uoms'accorge,
anzi '1primopensier,del suovenire.
E Beatricequellachesi scorge
di benein meglio,si subitamente
chel' attoSUD pertempononsi sporge.7
(X, 34-39)
PodemosdecirqueDantesemuevea travésde las esferascon unasucesiónde
actosinstantáneoscomosi semovieradepensamientoenpensamiento.No setratasola-
mentedelaparticularidadelviaje.Dantesabíaquenopodíainvocarlosparámetrosde
la racionalidadterrestreni susrígidosesquemasdeltiempo,porqueanularíaelmisterio
y la inmensidaddelparaíso.El empíreoestáfueradeltiempoy delespacio.Lasdimen-
sioneshumanasse desvanecen,comoveremosluego,en conceptosmetafísicosy en
imágenesmísticas.
La preguntapor el espacio
Hemencionadoel términoespacioy lo hehechoconprevenciónporlasdificulta-
desqueplanteasuusoen la literatura.Me interesaprecisarel sentidoquevoy a dara
esteconceptoy meayudarédeunbreverelatodeBorgesparahacerlo.Cuentaelescritor
argentinoque,enunimperiolejano,el artedela cartografíalogrótalperfecciónqueel
mapadeunasolaprovinciaocupabatodaunaciudad,y el mapadel imperiotodauna
provincia.Con el tiempo,estosmapasdesmesuradosno satisficierony los colegiosde
cartógrafoslevantaronunmapadel imperio,queteníael tamañodelpropioimperioy
coincidíapuntualmenteconél.Lasgeneracionesiguientes,sigueBorges,consideraron
queel mapaerainútil y lo entregarona las inclemenciasdelsoly delos inviernos.s
EstametáforadeBorgesofrecemuchasinterpretacionespor suinteligenciay su
tremendadesmesura.No haydosrealidadesidénticas,dosespaciosquepuedansuper-
ponerse.El problemaseagudizasi intentamosidentificarel espaciorealy el espacio
literario,porquela realidadnuncapuedecoincidir con la literatura.La Manchaque
recorreDonQuijotenuncapodíaserlaMancharealni siquieraentiemposdeCervantes,
ni MacondopuedecoincidirexactamenteconunazonadeColombia,ni Dublín conel
7. «y yo estabaconél, yo enmiscabales/ sinnotarquesubí,cualno seadvierte/ rebullirlos fenóme-
nosmentales./ Es Beatrizquienmeguíadeestasuerte/ desdeunbiena un mejor,deunamanera/ tanrauda
que la accióntiempono invierte.»En el ConvivioDantehabladel procesode la vida moral <<loqualefu di
[non]buonoe dabuono in meglioe da meglio in ottimo.»TambiénRicardo deSanVíctor usaun lenguaje
similarenDe exterminationemali1(PL 196.1074):«Qui transitdemaloadbonumbenequidemtransit;etqui
transitde bono ad optimum,bonumet ipse transitumfacit.» Tomo la cita de J. Freccero,The Poetics of
Conversion,Cambridge,Mass.,HarvardUniversityPress,1986,p.275,n.3.VéaseademásA. Cornish(1995:
p. 235,n. 7). SanAgustÍnhabíameditadosobreel carácterinstantáneodela luz y la visión enDe Genesiad
litteram,4, 34.El instanteno tienetiempoy enél puedensucederiluminacionesy visiones.
8. J. L. Borges,«Del rigor de la ciencia»,Historia universalde la infamia,Madrid, Alianza Emecé,
1978,p. 136.
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espacioqueconstruyeJoyce,VetustaconOviedo,algúnlugardelasmontañasdeLeón
conla Regiónbenetiana.El lectorencontrarásindudasimilitudes,peroexisteunterre-
no quecreael escritormediantesuexperiencia,surecuerdoy suimaginación,queno
debetrasponersealegrementealarealidad.El espacioliterario,el lugardelastramas,el
cronotopodelencuentro,delcamino,el escenariomágicodelos romansdeChrétiende
Troyes,nuncapuedecoincidircon espacioalgunode la realidad.Podríaquizápare-
cermásfácil compararelMadriddeGaldósconelMadriddelaépocaqueelparaísode
Danteconcualquierotracosa,peroenlos doscasosnosmovemosenelmismoterreno
de la ficción, y el interésde Galdóspor reproducirdetallescercanosa la realidadno
debeconfundimos.
La preguntaqueplanteoescómoconstruyeDanteel espaciodelparaíso,dequé
referenciasfilosóficas,literarias,científicassevaleparaconstruirunatrama,unespacio
del otromundo.Danteconocíarelatosde muchasvisiones,casi todasde escasísimo
relieveliterario,y nole valíandemucholassencillasdescripcionesdeoloresy músicas
maravillosasenparajesidílicos.Unamentecomolasuyanopodíasatisfacerseconestas
minucias,y menostrashaberplaneadoy escritotantoscantos(estoysegurodequela
planeócontodorigor,peroquetambiénseplanteómuchasvecescómoseescribíauna
obraasí al tiempoquela componía).¿Con quécompararel espacioparadisíaco?¿De
quémateriaestáconstruidoel Más Allá? ¿Quéhilos tejeDante,quéclasederealidad
creaconlaspalabras?
Nos interesaelparaísoceleste,el regnumcoelorumenel que,segúnlos textossa-
grados,residíanDios y losjustosparagozardela felicidadetema.9Estaideasealimen-
tabatambiénde otraliteraturamuy difundida:las obrashagiográficasapócrifasy la
literaturadevisiones.Otrastradicionesle resultabantambiénfamiliares:el ciceroniano
SomniumScipionisenel comentariodeMacrobio,De NuptiisPhilologiaeetMercuriide
MarcianoCapella,y a todoello deberíaañadirseel potentecorpusaristotélico,recu-
peradoentrelossiglosXII y XIII, Y lasteoríasastronómicasvertidasenlasobrasdevarios
autores,desdeAlfraganoaSacroboscoo Ristorod'ArezzolO y lasobrascientíficasdela
cienciamusulmana,paratenerunaideaaproximadade las múltipleslecturasquelle-
garonaDante.
9. El hombremedievaleuropeovivía enun mundofinito. cerrado.queconteníatodoslos lugaresa
los quepodíaviajarse,fuerande estemundoo del otro.Ademásde Roma. de Santiagode Compostela.de
Jerusalén.delos lugaresdeperegrinacióno de los másalejadospuertoscomerciales,existíaunespacioenel
queserefugiabalo desconocido.De unlado,los monstruospoblabanlas terraeincognitae,lasislasmisterio-
sasmásallá del horizonte,escenariosde prodigiosy maravillas,etc.Pero tambiénhabíalugaresfueradel
mundocotidianoalos quepodíallegarse.No habíacompartimentosestancosentreel mundoterrestrey el más
allá."Sin duda,recuerdaLe Goff, existengrados,querepresentanfososquesehandefranquear,saltosquese
handedar.Pero la cosmografíay la ascesismísticamanifiestanpor igualque,siguiendolasetapasa lo largo
deunarutade la peregrinacióndel alma,del itinerario[...] se llegaa Dios» (Le Goff 1969:216).
10.Alfraganofueuncientíficoárabedelsiglo IX, autordelLiber deaggregationibus,unodelos textos
quemásdecercasiguióel escritorflorentino.Conocióel Liber demotibuscaelorumdeAlpetragio,traducido
porMichele Scotoal latínen 1217y otrostratadosdecaráctermásdivulgativocomoDe SphaeradeJuan de
Sacrobosco,la Composizionedel mondodeRistoro D' Arezzo y el TesorettodeBrunettoLatini, así comola
tradicióndeobrasmusulmanas,comohademostradoAsín Palacios.
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En lasprimeraslíneasdesuestudiosobrela leyendadesanPatricio,¡I Solalinde
hablade «visitashumanasa los lugaresteológicos de ultratumba».Fijémonosen el
sintagma«lugaresteológicos».Serefierea lugares,esdecir,a espaciosfísicosquese
puedenvisitar,comosonel cielo,el purgatorioo el infierno,peroa lugaresteológicos,
y,por tanto,materiadeunadisciplinaconsagrada temasabstractos.Son lugaresque
puedenserdescritosenundobleplano:porviajerosy visionarios,porgeógrafosy geó-
logos,perotambiénporteólogos,porexégetasdelasescrituras,etc.Recordemosqueel
hombremedievalvivía en un espaciofinito, en un cosmosperfectamentedefinidoy
cerrado.El mundoquedescribenmuchostratadosmedievaleses limitadoy por eso
sonmuchaslasobrascientíficas,teológicaso literariasquepuedentrazarla geografía
del infierno,el purgatorioy el paraíso.
Con todaslasparticularidadesy distingosquesequiera,Danteviajóporunlugar,
elespaciodelafelicidadeternadelosjustos,lasededeDiosy delascortesangélicas.El
paraísoseajustaaunascoordenadastopográficas,si esquepuedehablarsedetopogra-
fía enestecanto,o másbien,deunaseriedeescenarios,deunaseriedevisionesquese
suceden.En cualquiercaso,sabemosque su espacioestáfuerade la tierra.Cuando
Danteasciendea loscielosdelparaíso,lasnotacionestemporalesdesaparecen,perono
las observacionesespaciales,y en algúnpasajenos comunicasu posición,comoun
topógrafoque señalaraun punto.Al entraren el octavocielo, unavez queexaltala
constelacióndelos Gemelos,declara:
tunonavrestiin tantotrattoe messo
nel foco il dito,in quant'io vidi '1segno
chesegueil Tauroe fui dentrodaesso.
O glorIosestelle,o lumepregno
di granvirtu,dalqualeio riconosco
tutto,qualchesi sia,il mio ingegno,
convoi nascevae s'ascondevavosco
quelli ch'epadred'ognemortalvita,
quand'io sentí'di primal'aeretosco;
(XXII, 109-114)
L'aiuola ci fa tantoferoci,
volgendom'io conli ettemiGemelli,
tuttam'apparveda' colli a le fociY
(XXII, 151-153)
Este detallefacilita el establecimientode un mapadel cielo en el quefigurala
posicióndelpoeta.Puededecirselo mismoenel cantoXXVIII, al final desuestancia
enel octavocielo,cuandodescribeunavezmássuposición:
11.Antonio García Solalinde,«La leyendadel purgatoriode San Patricio en España»,Homenajea
MenéndezPidal, 11,Madrid, 1925,p. 219.
12.«Queenmenostiempoquesemetey saca/ el dedoal fuego,vi, y enél meadentro,/ el signoque
trasTaurosedestaca./ Oh granconstelación,gloriosocentro/ deluz al queatribuyodeantemano/ el mucho
o pocoingenioquemeencuentro,/ vueltasdabacontigoel soberano/ astroquevidaenluz el mundoabona/
cuandoempecéa aspiraraire toscano.[...] Vi la erilla queamamostanferoces/ deGéminis,girandoyo con
ellos:/ verlay del monteal marla reconoces.»
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Da I'ora ch'io aveaguardatoprima
i' vidi mossomepertuttoI'arco
chefa dalmezzoal fine il primoclima;
sí ch'io vedeadi la daGadeil barco
folle d'Ulisse, e di quapressoillito
nelqualesi feceEuropadolcecareo.
E piú mi foradiscovertoil sito
di questaaiuola;ma '1solprocedea
sottoi mie' piediun segnoe piú partito.13
(XXVII, 79-87)
Si seconfrontanambasposiciones,seconcluyequesehaproducidouncambioen
elespacio,y nosobrarecordarel interésdelosprimeroscomentadoresdeDanteporlas
medidas,elenclavey laformadelparaíso.Si el infiernoyelpurgatorioeranmensurables,
elparaísoescapaba esapercepción.El espaciodivinotrasciendela medidahumana,y
Danteseesfuerzaparahacerloconcebibley paraello sesirvedela cienciadela época,
perotambiéndela literatura.
Aristótelesseñalaenel libro1deDe caeloelmundoqueelmovimientonaturalde
los corporasimpliciallevó todala tierraal centrodel universoy todael agua,airey
fuegoa susrespectivasesferas.No esposibleparaél quela materiapuedapresentarse
bajootraformaqueno seala delétery la deloscuatroelementosy suscompuestos,ni
eraposiblequemásalládela circunferenciaexternadela esferadeléter,másalládel
caelum,pudieranexistirotroscuerpos.«Poreso,diceAristóteles,lascosasdeallá(arri-
ba)noestánporsunaturalezaenunlugar,ni el tiempolashaceenvejecer,ni haycambio
algunoenningunadelas cosassituadassobrela traslaciónmásexterna,sinoque,lle-
vando,inalterablese impasibles,la másnobley autosuficientedelasvidas,existetoda
la duracióndelmundo»(Acercadelcielo1.9, 279a,19-22).14
Danteseñalaen el Convivioqueestaspalabraspodríaninterpretarsecomouna
premonicióndelaverdadrevelada.15En tiemposdeDanteloscristianoscultosadmitían
13. InclusocuandorecorreloscielosintroduceDanteprecisionesgeográficasy señalael puntoexacto
delcieloenqueseencuentra,enrelaciónsiempreconlaTierra.«Dela vezanteriorquele echéencima/ lavis-
ta,recorríportodoel arco/ la segundamitaddelprimerclima;/ asíqueenunoy otroextremoabarco/ la pla-
ya enquefue Europadulcecarga/ y el marqueUlises afrontóensubarco/ allá deGades:peroni anchao
larga/ la orilla veomás,queel sol,quehabía/ corridomásdeunsigno,el vermeembarga.»Comoessabido,
los geógrafosantiguosdividían la tierrahabitadaensieteclimas,esdecir,sietezonashorizontales,paralelas
empezandodesdeel ecuadory haciael norte.Desdeel puntoenel quedicequeseencuentrapodríavertoda
la tierrahabitada,desdeel Gangesa lascolumnasdeHércules.
14.BoydeaduceunaspalabrasdesantoTomás:«Extracoelumnequeestlocus,nequevacuum,neque
tempus.[...] Ea quaeibi suntnataesse,nonsuntin loco Talianonsenescuntin tempore[...] Nequeestaliqua
transmutatioeorumquaesuntsuperillam lationem[ ] scilicetultimaespherae.Illa entiaquaesuntexra
caelumsunt inalterabilia et penitus impassibilia,habentiaoptimamvitam [...] Per se sufficientissimam,
inquantumnonindigentaliquovel adconservationemsuaevitaevelexecutionemoperumvitae»(apudBoyde
1984:p. 233,n. 8).
15.«Veramente,fuon di tuttiquesti,li cattolicipongonolo cielo Empireo,cM a direcielo di fialllilla
o vero luminoso;e pongonoessoessereimmobileper averein se, secondociascunaparte,cib che la sua
materiavuole. [...] E quietoe pacificoe lo luogodi quellasommaDeitadechesola[se]compiutamentevede.
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queeluniversopodíasermaterial,esféricoy único,peroconsiderabanporrazonesdefe
quemásalládelcielo físico seencontrabael paraíso,el caelumEmpyreumo empíreo,
lugarenel quevivíanDios y los santos.TomásdeAquinodejóescritoquemásalládel
cieloexistía·unamorada,queno eraexactamenteun lugarhumano,enel quenohabía
tiempoy no sedabala corrupción.Es difícil concebirunespacioqueno existeennin-
gún lugary dar a esteconceptounaexpresiónlingiiística,pero lo ciertoes que los
teólogoshablandel caelumEmpyreumcomode un lugar.Dante,queerasobretodo
poeta,inventory creadorde una realidad,intentó«trovareunamaggiorpurezzadi
espressione»(Boyde 1984:234)y así, cuandoabandonalas esferasdel cielo, al que
llamael «maggiorcorpo»,paraacercarseal empíreo,al lugarenel quemoraDios, lo
llama«puraluce»:
Noi siamouscitifore
delmaggiorcorpoal ciel ch'epuraluce:
luceintellettiial,pienad'amore.16
(XXX, 38-40)
Así lascosas,el procedimientoquesiguióDanteparapresentarel cielomásalto
consistióen traducirlo indecible,si no a términosconcretos,precisos,sí a aquellos
elementoscercanosa la comprensiónhumana.Me refieroa la simbologíadelos núme-
ros.La geografíasagradadescansaenel número.ComodiceDauphiné:
La geografíasagrada,fundamentadaenel número,pasaporestaempresapoética
queconsisteentraducirlo indecibleatérminosconcretos,precisosy mensurables.
(1984:10).
Hay un axiomaatribuidoa Pitágoras,segúnel cualtodoestáorganizadoa partir
delnúmero.Si atendemosalaexégesisdelneopitagóricodelsigloINicómacodeGera-
sia,no hayinconvenientenqueestanociónseapliquea variosámbitos,entrelos que
destacala arquitectura,puesel númeroafectademaneraespeciala la estructuradelas
cosas.Desdeel mundogriego,las primerasleyessobreel númeroaparecenen una
atmósferaquemezclael misticismoconel rigorcientífico.El númeroessagradoensí
mismoporquesimbolizalas fuerzasqueorganizany ponenordeny proporciónal uni-
verso.El girardelos planetasestásubordinadoa relacionesnuméricas.En el cursode
los siglos,los númerosseconvirtieronensoportedelasgrandesanalogíasporqueper-
mitíanestablecerun ordeny organizardominiosmuydiversos,desdela cábala,tradi-
cionesesotéricasmuyantiguas,etc.(Heitz 1976).
Questoloco edi spiritibeati,secondochela SantaChiesavuole,chenonpubdiremenzogna;eAristotile pare
cib sentire,a chi beneI 'ntende,nel primoDe Celo etMundo. Questoe lo sopranoedificio del mondo,nel
qualetuttolo mondos'inchiude,e di fuori dal qualeeedessonon e in luogo maformatosolo ne la prima
Mente,la qualeli Greci diconoProtonoe»(Convivio,II, iii, 8, pp. lO-l\). VéaseBoyde (1984:234).
16. «Del mayorcielo físico, enla cumbre,{hemossubidohastaéstequeesluz pura:{luzpuraintelec-
tual,deamorrelumbre.»
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Hayobrascanónicasenel estudiodelosnúmeros,entrelasquedestacaréelLiber
Numerorum17y las Quaestionesin vetusTestamentum18desanIsidoro.En estaúltima
descubrimos,entrelosmil y unmisteriososvínculossuscitadosporelnúmero,unpasa-
je queasombralo mismoal historiadorde la literaturaque al de la arquitectura.Se
refierealacomposicióndelArca deNoécomosímbolodela Iglesia,consideradacomo
cuerpomísticodeCristo,delCristohombreperfecto(deahí la necesidaddeencontrar
enel arcalaproyeccióndelasproporcionesdelhombreperfecto).La longituddelarca
esdetrescientoscodos,laanchuradecincuentay laalturadetreinta.Treintasignificaba
parasanIsidorola duracióndela vidadeCristo,trescientosla duracióndela ley anti-
gua,cifraquesignificatambiénlas seisedadesdelmundo,cadaunadelascualesestá
prefiguradaporcincuenta.Estascorrespondenciasejercieronunaenormeatracción,por
lo quenoesextrañoqueseprodujerantrasposicionesaotrasdisciplinas.
La geografíasagradanecesitadelnúmeroparaexpresarse,y la Commediaseapo-
yaenunaverdaderaliturgiadelnúmero.El cosmospoéticoqueconstruyeDanteno es
unaexpansiónal infinito, sinoqueestásometidoa las leyesdelnúmero.Estecultoes
unodelos grandesejesdirectoresdela obra,porquea partirdelnúmerosedescubrela
lógicadelosazaresdelviaje:descripciones,digresiones,reencuentros,etc.Todoesnú-
mero:elhombre,elviajeroDante,el cosmos,laTrinidadsanta,elpoemaentero.«Nadie
entreaquíquenosepageometría»,habríapodidoescribirDante.Haymuchasconstruc-
cionesquedependendelnúmerotres,desdela terzarimahastael hechodequelos tres
lugaresgeográficosy teológicos de ultratumbaofrezcanunaperspectivasobreel cie-
lo estrellado.19Pero tambiénhayepisodiosagrupadosa partirdel número11o el 22,
profecíasqueseencadenanconun intervaloregular,etc.Estamos,entodoslos cas('Js,
antela mismapreocupaciónporel equilibrio.
En el Paraíso no haycifrasquerevelendistancias,comoenlos librosdeviajes,
sinonúmerosescondidosenlaestructuradelpoemaquerevelanrelacionesarmoniosas,
orden,jerarquía.Paralos sabiosdelsigloXIII, el cosmoseraresultadodeunpensamien-
toorganizado.El universoeratestimoniodeunadisposiciónarmoniosa.En numerosos
pasajesdel Paraíso o en el Convivio,el temadel orden,la jerarquía,es un principio
centraFOy el círculoesunadesusexpresionesmáximas.
En unestudiocapitalparaentenderla Commedia,Lotman(1980)mostrócómola
nocióndeespacioestávinculadaauncódigodevaloresmorales.En elejealto-bajoque
dominael artey pensamientomedievales,laascensióneselúnicomediodeencontrarla
divinidad.Desdeel centrodela tierrahastaDios, la cosmologíacirculardela Divina
Commediaseelevaverticalmente.Desdelos círculosdel infiernoy las comisasdel
purgatoriohastaloscielosdelparaíso,todoesununiversodecírculosy elpoetageóme-
17.ef. J. P. Migne, Patrologiaecursuscompletus... serieslatina,83,pp. 179-200.
18.Isidoro deSevilla,MysticorumExpsitionesSacramentorumseuQuaestionesinvetusTestamentum,
In Genesin(P.L., 83,pp. 207-424).
19. Inf, XXXIV, p. 139;Purg, XXXII, p. 145;Par, XXXIII, pp. 142-145.
20. «En el ordenintelectualdel universo,leemosen el Convivio,se subey sebajapor gradoscasi
continuos,dela formamásbajaa lamásaltay dela másaltaa la másbaja,comovemosenel ordensensible»
(III, VII, 6).
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tra21descubrequela trinidadsantaesun círculoenun círculo (XXXIII, 115-120).La
esferacelestey el círculosonla basegeométricadelcosmosy testifican,conformeala
filosofíadela época,unavisiónperfectadel universo.22
El viajefísico y espiritualpor elparaíso
¿Quésucedecuandoel viajeroDanteAlighieri abandonael paraísoterrenaly lle-
gaal reinodelos cielos?¿Cómosedesplazaporel universodela luz y el bien?
Sabemosmuchascosasdelasfatigasfísicas,deldescensoalosinfiernosenelque
Dantesufrey a vecessegolpea.En ocasiones,el viajeroserefiereinclusoa experien-
cias cotidianasparadefinir la rapidezdel transporte(Inf., XVI, 88-89Y XXIV, 100-
102).Tambiénes lastimosoel «caminosantode penitencia»(Purg.,XX, 142)por el
purgatorio,pero¿cómoafrontael viajeroelviajesideral?La explicaciónnoessencilla.
Danteexhortaal lectoren el canto11paraqueaquelqueno seaexpertoen teología
abandonela lecturadetanarduacantica.Me parecequenoessóloteologíamedievalo
quedebeconocerel lector,sinotambiénastronomía,filosofía,físicaaristotélicay,des-
deluego,literatura.El viajerohaexperimentadocambiosensuespírituy sólollegaala
fronteraconelparaísotrasunaregeneraciónmoral.Yes quenoestamosolamenteante
unviajefísico,sinoanteunviajeespiritual.Dantesabíadelasenormesdificultadesque
presentabala explicacióndelvuelo,deahíqueinsistaenla transformaciónqueafectóa
suserenel paraíso,puesparaél noexistenlasleyesdela físicaterrestre.Sin embargo,
la ascensiónseexplicaavecesentérminosnaturalesquerecuerdanaalgunasaclaracio-
nesqueprovienende la Física deAristóteles.Hay dospasajesenel primercantodel
Paraíso enlos queBeatrizexplicaa Dantela novedaddesuestado.El primero:
e commindo: 'Tu stessoti fai grosso
col fassoimaginar,sí chenonvedi
do chevedrestisel' avessi scosso.
Tu nonse'in terra,sí cometucredi;
mafolgore,fuggendoil propriosito,
noncorsecometuch'adessoriediY
(1,88-93).
Beatrizutilizauntúanafóricoconel fin dequesualumnoadquieraunpapelmás
activoen el aprendizajey seafanepor comprenderla naturalezaextraordinariade su
21. Paraíso, XXXIII. 133:«Qual e '1geometrache tuttos'affige». «Lo mismoque el geómetrase
afana».
22. El místicomurcianoIbnArabi diseñólos lugaresdeultratumbainspirándoseenel símbolocircular
o esférico.querepresentanel cosmosy suprincipio.Los cielosastronómicos.los círculosdela rosamística,
loscorosangélicosquerodeanel focodela luz divina,lostrescírculosquesimbolizanla trinidaddepersonas,
sedescribendepalabrapor el poetaflorentinotal y comoestándescritospor Ibn Arabi, el cual,además,los
dibujaexactamenteigualquelos handibujadosiglosmástardeloseruditosdantistas,cuandoquisieronrepre-
sentargráficamentelas poéticasdescripcionesde la Divina Commedia.
23. «Tedesconcierta1tu falso imaginar,y avernoatinas110quevierassinél cualcosacierta.1No es-
tásen tierra,comoteimaginas;1no correel rayo,quemoradamuda,1comotú, quea la tuyateencaminas.»
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ascensión,y usaparaello unacomparacióninspiradaenunfenómenonatural.El rayo,
segúnla físicamedieval,erael únicocomponentedelelementofuegoquenorespetaba
la naturaltendenciahacialo alto,esdecir,haciala esferadel fuegoen la queellay el
peregrinoseencuentran.EstoexplicaporquéBeatrizdicequeelrayohuyeasuproprio
situ, la tierra,dondeestásu lugarnatural.En cambio,el movimientodeDanteva en
direcciónopuesta.Al subirretornaa la sedeúltimay eternadel hombre,vuelvea su
verdaderanaturaleza:elbien,labondad,la felicidad.Con ello,BeatrizmuestraaDante
queestáenperfectaconsonanciay armoníaconlo creado,enlaquetodoestáorientado
haciaDios.Y unpocodespuésdiceal viajeroqueno seasombre:
Non deipiu ammirar,sebenestimo,
lo tuosalir,senoncomed'un rivo
sed'altomontescendegiusoadimo.24
(1,136-138).
No deberíaextrañarsel viajerodeascender,puesunavezcumplidoel últimori-
to dela purificación,susersehabíalibradodelúltimoimpedimentoy podíaseguirsu
inclinaciónnaturalhacialo alto.La explicaciónescoherenteconlasdoctrinasteológi-
cas,y Beatrizinsisteen la clasede ascensióny acudea ejemplosde la naturaleza:el
rayo,el río y la tierra.PeroDanteseencuentraen la dimensiónde lo absoluto,donde
ningunadelasleyesfísicasestávigente,y parareforzarlatensiónhaciaelcielo,laúnica
leyqueestáenvigor,Beatrizhaceungestomáselocuentequecualquierpalabray alza
sumiradahacialo alto.
La fuenteesencialdelaanalogíaentreelmovimientoespiritualy eldeloscuerpos
apareceenlas ConfesionesdesanAgustín,enlasqueel santohabladelpesodelamor,
elpondusamoris,quelo llevahastaDios, sumetanatural:
El cuerpoporsupesotiendeasulugarpropio.El pesonosóloinclinahaciaabajo,
sinoal lugarpropio.El fuegotiendehaciaarriba,lapiedrahaciaabajo.Cadauno
esmovidoporsupesoy tiendehaciasulugar[...] Mi pesoesmi amor;porél soy
llevadoa dondequieraque soy llevado.Con tu don nos encendemosy somos
llevadoshaciaarriba:nosenardecemosy caminamos.Subimoslas ascensiones
dispuestasennuestrocorazóny cantamoselcánticodelosgrados.Con tufuego,
con tu buenfuegoardemosy caminamos,porquecaminamoshaciaarriba,a la
pazdeJerusalén.(Libro XIII, cap.9)25
24. «No teasombre,si el casobien explano,/ el quesubas,no másquesi deriva/ del altomonteun
arroyueloal suelo./ Seríadeasombrarsi envezdearriba,/ libredetrabas,si tevieraabajo,/ comoverrastrear
la llamaviva.»
25. «Corpusponderesuonititurad locumsuum.Pondusnon adimatantumest,sedad locumsuum.
Ignis sursumtendit,deorsumlapis.Ponderibussuisaguntur,locasuapetunt.Oleuminfraaquamfusumsuper
aquamattolitur,aquasuperoleumfusa infra oleum demergitur:ponderibussuis aguntur,loca suapetunt.
Minus ordinatainquietasunt:ordinanturetquiescunt.Pondusmeumamormeus;eo feror,quocumqueferor.
Dono tuoaccendimuretsursumferimur;inardescimusetimus,ascendimusascensionesin cardeetcantamus
canticuumgraduum.Igne tuo,ignetuobonoinardescimusetimus,quoniamsursumimusadpacemHierusa-
lem» (Libro XIII, ix, 10).Cito por la traducciónde Ángel C. Vega,Madrid, Nueva Biblioteca Filosófica,
1932,p. 190.
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Peronobastalaascensiónnatural;tambiénesnecesariounguía.En varioslugares
delos cantosI y 11(1,43-72;11, 22-30)seexplicala particularidad elmododeviajar.
Trasfijar los ojosenBeatriz,puedemiraral soI.26Sehaproducidoentoncesunatrans-
formaciónmilagrosa,parecidaa la quele sucedióa Glaucocuandosetransformóde
hombreenDios (vv.67-69).Danteutilizaelverbotrasumanarparaexpresarla transfor-
maciónsufrida,al tiempoqueaclaraquenopodríaexplicarlaconpalabras.
La guíade la vertiginosaascensiónes Beatriz,a travésde cuyosojos puedeel
poetaverel sol.Paraexpresarla rapidezdela subida,Danterecurrea la imagendela
flechaquevueladisparada,muyfrecuente nlasversionesdela leyendaárabedelviaje
de Mahomaal paraíso.Esta ideapudollegarlea Dantea travésde la traduccióndel
Libro deltaSeala,aunqueMaría Corti apuntaqueestametáforano es extrañaen el
imaginariomedieval,enel queexistíanademásotrostérminosparaexplicarla veloci-
dad.Perosondemasiadoslos puntosdecontactoentreel textoárabe(o sutraducción
latina)y laCommedia,comoparanoconsiderarquela imagendelaflechapuedaprove-
nir,juntoconotrosmotivos,deunafuentemusulmanaY
Peroademásde la mirada,valedecirdela luz, temacapitalenestetercercanto,
hayal menosotromododesubiral cieloy demoverseporél.En algunostextosleemos
quelosvisionariossontransportadosporunpájaro.Danteesllevadoenunaocasiónpor
un águila(Purgatorio,IX, 13-33),peroenel paraísounode los caminosquemásse
mencionanenlasvisionesesla escaladeJacobqueaparece,porejemplo,enel Voiede
ParadisdeHoundec.La escalaaparecetambiénenelparaíso.En el séptimocieloSatur-
nosehallacalificadodecristalporsutransparencia,y enél veunaescaladoradaquese
pierdeatalalturaqueno seapreciasufin. La escalaporlaqueasciendenlosbienaven-
turadostieneunaimportanciafundamentaly representalos variosgradosdela ascesis
mística.Estaescalaconducea la presenciade la verdadabsolutadondelas facultades
humanasse anulanal fundirsecon Dios. El poetapierdela conciencia.Los comen-
taristasdeDanteseñalanenestepasajesu significado:el únicocaminoparafundirse
con Dios es la uniónmística.De hecho,Beatrizcedela guía a un místicocomosan
Bernardo,hastaquesealcancela contemplacióndeDios (Paraíso,XXXI, 52-69).El
origendeestaescalaessindudala escaladeJacob (Génesis,28,12),taly comoseñala
Danteenel Paraíso, al traducirpoéticamentel textobíblico.28La imagendela escala
26. En la ascensióndeMahomaa loscielos,explicaAsín, hayunrasgoqueserepitehastala saciedad
encasitodoslos episodios.Mahoma,al llegaracadanuevaetapadelcielo sequedaofuscadoanteel brillo de
las lucesque se presentan.Sus ojos no puedensoportadoy se ciegan.Esta escenaaparecetambiénen la
Commedia.En la esferadela luna,BeatrizserevistedetanintensosresplandoresqueDanteno puedesopor-
tados.EstaclasededeslumbramientoserepiteenvarioscantosdelParaíso (Asín Palacios1984:pp.46 ss.).
27. Asín PalacioshademostradocómoMahoma (Asín lo mencionacomo autor)comparaen varios
pasajesla velocidaddel vuelodela ascensióncon la saetalanzadapor el arco.La imposibilidaddedescribir
lo queseveencadaunadelasetapasdesuascensióntambiénesuntópicodelqueabusaMahomaenvarias
ocasiones,y la mismahipérboleaparecepuestaen bocade Danteen el prólogoy en cinco cantosmásdel
Paraíso (Asín Palacios 1984:pp.43 ss.).
28. «Infin la su la vide il patriarca/ lacobbeporgerla supernaparte,/ quandoli apparved'angeli SI
carca./ Ma, persalirla,mo nessundiparte/ daterrai piedi,e la regolamia/ rimassaeperdannodele carte»
(XXII, 70-75)«<1acobtambiénla vio envisión serena/ alzarsucabeceraal infinito, / cuandoasí la soñóde
ángelesllena./ Mas ya nadie,siguiendoantiguorito, / por subidaalzael pie; y la reglamía/ no esotracosa
quepapelescrito.»)
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haciael cieloerafrecuenteenla literaturamísticamedieval.Sin ir máslejos,Dantela
podíahaberencontradoen los textosde dospersonajesqueencuentraen el cielo de
Satumo,PietroDamianoy BenedettodaNorcia,y tambiénestabapresente nel Libro
dellaScala.
El peregrinoseasombradela rapidezdelviaje,quealcanzaunavelocidadqueno
eshumana:
La dolcedonnadietroa lor mi pinse
conun sol cennosuperquellascala,
si suavirtilla mianaturavinse.29
(XXII, 100-106)
La purificacióny el amordeBeatrizhanaligeradotantoel cuerpocomojamáslo
fueenla tierra.El vueloesvelocísimoy el peregrinopareceteneralasy selanzahacia
lo altopor la escaladelcielodeSatumo.
El espaciodelo sagrado
Los primerosnueveversosdel canto1delParaíso bastanparaindicarqueno es
posibleinvocarunaúnicainfluenciadoctrinalparaexplicarsuarquitecturay susentido.
El primertercetodestacala estructurateológicadetodala parte:la transformaciónen
literaturadeunaextraordinariaexperienciadecontemplaciónintelectual,expresada
travésdela filosofíaaristotélico-tomista.Entrelosversos4 y 9,elautorrecuerdaquela
materiadel tercercantoesla narracióndeunhechoreal,queprocededela experiencia
personaldeunprivilegiadoviajeroporlos cielos.Peroenseguidasenosdicequeni los
mediosretóricosni laendeblezdesumemoriapodránrendircuentasconexactituddelo
quepasó.La vastedady complejidaddelargumentoindujeronal poeta,frentea lo que
habíahechoenlosdoscánticosanteriores,anoprivilegiarunaúnicadoctrina,unaúnica
teoría.El ordenmoralenelParaíso nopuedec1asificarsedemaneratansistemáticaco-
moenel Infierno(IX) o enelPurgatorio(XVII). La gradaciónéticadelmaly lapurifi-
caciónsecontraponena la infinitavariedaddelbien.El platonismofiltradoatravésde
sanAgustíny delaescuelafranciscanadeParís,el ItinerariummentisDeo desanBue-
naventura,la doctrinateológicafundamentadaenSantoTomás,lasexigenciasastroló-
gicasy astronómicas,la imagendel cosmosdePtolomeo,las leyesde la simetría,las
preocupacioneséticas..., todoello seintegraen imágenesy seentrelazaparacrearun
discursopoéticoenel quenoestáausenteavecesun intensosentimientolírico.
A la horadehablardeespacioenel quesucedela acciónhayqueseñalarque,no
pudiendosituarel paraísoen un lugardel quetuvieseexperienciadirecta,Dantelo
colocóenel sistemaastronómicodesutiempo,el ptolemaico,queconocíabieny que
satisfacíasu necesidadde precisióny de orden.Los conocimientosastronómicosde
29. «La dulcedueña,a un gestodecabeza,/ mehizo seguirtrasellos por la escala,/ que así virtud
vencióanaturaleza/ y ningúnmovimientoentierraiguala,/ dondesesubey bajaarasdesuelo/ naturalmente
a mi potenciadeala».
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Danteeranprofundos.Sin pedanteríalguna,mencionael fenómenodelaprecesiónde
los equinocioso la discordanciaentreel añotrópicoy el sideral.Conocíalos períodos
de los astrosy el númerode estrellasy mencionalas constelaciones.Una presencia
excesivadedatosastronómicos,científicosengeneral,podíaconvertirel universoen
unaenumeraciónde formasgeométricaspobresy rutinariasy, de hecho,a vecesse
aprecia(porejemplo,entrelos cantosXXVIII y XXX) queel paisajesevuelvegeomé-
trico,abstracto.El paraísoptolemaicoeraunrígidocomplejodeesferascuyaarmadura
rompeDanteenvariasocasiones.En los cantosqueprecedenala ascensiónal cielode
lasestrellasfijassepercibe,porunlado,elesqueletoptolemaico,perotambiénreminis-
cenciasdecieloquevemosdesdelaTierra.No estamos,enningúncaso,anteuntratado
ilustradodeastronomía.El espacioquerecorreel peregrinotienequeversindudacon
lageografíaceleste,perotambiénconlageografíasagradaqueestápresentenlastres
partesde la Commedia.La imagen,la pinturadel cosmos,pretendeserunaaverigua-
ción,unainvestigaciónsobrelacreacióny elcreador.ParaDante,laciencia,deacuerdo
conlasenseñanzasdela Iglesia,debíaayudaral hombreensucaminarhaciaDios. La
palabrareveladaseimponíaa la exactitudy el puntodevistadelpoetateólogoal del
geógrafo.En el textoliterariosereencuentran,comoexplicaDauphiné(1984:58),la
aritméticaconla astronomíay la teología,conlo queel itinerariodelMásAllá seenri-
quecemedianteconsideracionescientíficasy espirituales,quecontribuyenaaclararlas
numerosasfacetasdel cosmosqueDantedescribe.Beatrizy los santossustituyena
Virgilio comoguía,y la geografíasagraday la celesteseunen.
La geografíasagradaseconvierteenunaguíadel alma.Es revelador,por lo de-
más,quetodoel paraísosepresentesin ambigiiedad,y desdeel primercielo,bajoel
ordendela caridad.30
La literaturadela luz
En elParaíso sepierdencasitodaslasreferenciasterrestres,peroDantenopuede
prescindirdeellas.En undiscursoqueofrecetantasclavesy queseconstruyeteniendo
en cuentatantasdisciplinas,no puedenfaltarrelatosde tonoautobiográfico,vidasde
santopresentadasal mododeexempla,digresionessobretemasteológicos.Todoello
contrastacondescripcionesdemúsicasydelucesdesobrehumanabelleza.Haycompa-
racionesqueprovienendelmundonatural,comoelrayoentrelasnubes(XXIII, 79-81),
la «frondachesi leva»(XXVI, 85-87),el amanecer(XXXI, 1-9);algunasdelmundoy
la vidadelos animales,comoel halcónliberado(XIX, 34-37)o la cigiieñaquevigilaa
las crías (XIX, 91-93);y algunasde la vida familiar,comoel niño quese despierta
hambriento(XXX, 82-84,o XXIII, 121-124).
Perosihubieraquedarnombrealpaisajedeltercerreino,seríael dela luz.La luz
esla ideamotriz,elhilo conductordelpoemadantesco.No estamosolamenteanteuna
30. SantoTomásdistinguíatrescielos:el dela luz o Empíreo,el diáfano,llamadoAcqueoo cristalino,
y el Sidereo,enpartecristalinoy enpartediáfano,quecomprendeochoesferas,la de lasestrellasfijas y las
sietede los planetas(Summaetheol.1,68,4).
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metáfora,sinoanteuna'delasclavesqueexpresalaorganizacióny el sentidoúltimode
la másaltarealidady, por tanto,de la canticaterceray de todala Commedia.Dante
mencionala luz desdeelprincipioy el viajeporeluniversoesunaelevaciónatravésde
cielosmásy másbrillantes.Lajerarquía,elorden,lascategoríasdelaexistenciaprovie-
nendela luz.En elcanto11, Dantenosóloconsideralajerarquíadelosángeles,sinoque
sientalasbasessobrelasquetrazarununiversojerarquizadoporla luz.MaríaCortiveía
enelpoderinmensoqueDanteotorgaala luzunabaseneoplatónica,segúnlacualla luz
seconvierte n«formasustancial»deloscuerposcelestes,mientrasqueparaelaristotelis-
mola luz erasólounacualidadaccidental.La luz llenaelparaíso,formael paisajedelos
cielosy poseeunsignificadocientífico,unsentidofísicoy unaltísimovalorteológico.31
Danteentraenlasesferasdeluz delosastros(VIII, 13-15;X, 28-41;XIV, 85-87),
enel espaciosideralde la constelaciónde los Gemelos(XXII, 110-120)o dentrodel
«PrimoMobile»(XXVII, 99-102).A lavariedaddepaisajescontribuyenelcolorrosado
atribuidoa la luz de Marte (XIV, 86-87),el color blancoasignadoa la luz de Júpiter
(XVIII, 64-68),y la luz adquiereformascomola cruz griegaformadapor dos rayos
(XIV, 95-108;XV, 19-24)o la escaladeoroenSatumo(XXI, 28-30).El empíreoessó-
lo luz (XXX-39), peroya no hablamosde luz enel sentidoanterior;no esun simple
paisaje,esunaluz intelectualquetrasciendela categoríadeluz sensible.Una vezque
Danteentraenelempíreo,esdeslumbradoporuna«luceviva»queleciegay leprepara
paraunavisión.Dioseslaverdady laverdadesla luz.Todoelepisodioestáinfluidopor
textosbíblicos,enparticularporelepisodiodelaconversióndesanPablonarradaenlos
HechosdelosApóstoles(22,6_11).32
Sobreestefondoluminosoresaltanloshabitantesdelparaíso:los santos,los ánge-
les,Dios.Danteatribuyealcuerpoaéreodelosbienaventuradosunhalodeluz.Peropor
encimadecualquiercosa,destacala imagendeDios, queapareceexpresadocomoun
punto(XXVIII, 40-42),unadelasfigurasqueorganizanlamateriay queprovienedela
MetafísicadeAristóteles(XII, 7): «Ex tali igiturprincipiodependetcaelumetnatura»
(<<Asípues,detalprincipiopendenelCieloy laNaturaleza»).Muchosilustradoresdela
Commediaasimilaronestepuntoconel sol,lo queinvitaapensarquelosmitossolares
no habíanmuerto.La luz, unae indivisible,seproyectaen numerososespejos(XIII,
49-69;XXIX, 136-1'45).Vi~onescomoel triunfodeCristo,la conteIÚpfacióndeMaría
(XXXI, 124-142),o la pinturadelrío dela luz y dela rosaceleste(XXX, 58-81Y 97-
117),inundandeluz al poetay al lector.ComodiceDauphiné:
CesépisodesOUlemotsefaitétincelle,OUlechantsefaittableau,sontdevéritables
hymnesala lumiere(1984:116).
En el momentode la últimavisión, la cosmologíapoéticase confundecon la
verdady la fe.Lo queveDanteesimageny realidad,fondoy forma.Ningúnvelocubre
31. El Paraíso sepresentadesdeel principiobajo el ordende la luz y dela caridad.En la Epistola a
Cangrandehayconstanciadela importanciadela luz y serelacionanignisy caritas.En el Empíreo,leemos:
«Dicitur Empyreum,quosestidemquodcoelumignesui ardorisflagrans;nonquodin ea sit ignisvel ardor
materialis,sedspiritualis,quodestamorsanctussivecaritas.»(XIII, 66-68).
32. «Hacia mediodía,de repenteunagranluz del cielo relampagueóen tomoa mí [...] Como yo no
veía,cegadopor el resplandordel relámpago»(22,6 Y 11).
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yanada.La luz coincideconlo queesy susentidoenel paraísono essolamente l de
caracterizarlaexistenciadeDios, sinoeldemostrarcómocoexisteenélconlaesencia.
Ningúnvelocubreyanada.
En estecosmosdondetodohablade Dios, Danteintentaquetodasla criaturas,
todoslos registrosdela creaciónseexpresenentérminosdeluz. Me interesadestacar,
sin embargo,queaunqueunay otravez aflorenconsideracionescosmológicasy que
Dantetratede esferascelesteso de elementl, del universo,y quetodasellasseana
vecesmateriadeuncanto,estamosmuylejosdecualquiertratadodoctrinal.Frenteal
didactismodel Convivium,seelevaahorala poesíavisionariadel viaje a ultratumba.
Los datosbrutosdelmanualsetraducenenimágenesy metáforasgraciasal trabajodel
poeta.Danteabordael tratamientodelamateriacosmológicadesdeelpuntodevistade
las imágenes,las metáforas,es decir,de lo quehoy llamamosliteratura.En el texto
apareceninexactitudesdetipocientíficoquenoobedecenaerroreso desconocimiento,
sino al sentidopoéticode la obra.Danteteníala necesidadde concretarla ideadel
paraísoenunanarraciónpoéticaqueresolvieralascontradiccionese incertidumbresde
la tradición,y la de dotaral paraísodeunaestructuraacordecon las otraspartesdel
cosmosdesignadasenlos primeroscánticosdelpoema.El equilibrioentrela imagina-
ciónpoéticay la cienciaserompesiempreenfavordela primera.La cienciaseponeal
serviciodela indagaciónsimbólica,y deahíquelaDivina Commediaseapolisémica:
ciencia,poesíay mitologíaserelacionaníntimamente.El simbolismovinculadoaldra-
góno aVenusnoshacenentrarenelcorazóndeunapoéticasimbólica.En elempeñode
Dante,enla andaduradelviajero,parecentraducirselaspalabrasdeMáximoconfesor,
taly comoseñalóDauphiné:
La totalidaddel mundoespiritualaparecemisteriosamentexpresadaenformas
simbólicasatravésdelmundosensible,almenosalos ojosdeaquellosaquienes
lesesdadover;y todoelmundosensibleseencuentraresumidoenel interiordel
mundoespiritual,llevadoa su sentidopor la sabiduríadel espíritu[oo.] Puesla
contemplaciónsimbólicadelascosasespiritualesatravésdelascosasvisibleses
al mismotiempopenetraciónporel espírituy comprensióndecosasvisiblespor
lasinvisibles.33
El lenguajeinsuficiente:la huelladeRicardodeSanVíctor
No es extrañoencontraren el relatode un viajeunamencióna las dificultades
delviajeroparaencontrarpalabrassuficientesy adecuadasalarealidadqueteníadelan-
te.A vecesno les faltanlas palabrassinounaimagendelmundo,unosconceptosque
permitandarcuentadeununiversoquenoestabadescritoniexplicadoenloslibros.Sus
carenciasy dificultadesleshacíanvolverlos ojosa la realidaddela queprovenían,en
buscadeun puntodereferenciaquepermitieraofreceral lector-y al propionarrador
antesquenada-unaimagenparecidaa la queteníandelante.Las dimensionesde las
33. La cita proviene de H.U. von Balthasar,Liturgiecosmique:Maximele confesseur,p. 216,
Mystagogia,2-91.
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ciudadesasiáticas,susmonumentosexcepcionalesa los queni la máscuidadaretórica
medievalpodíaaproximarse,lanaturalezaquedeslumbraba loscronistasdeIndias,el
descubrimientode lo otro,en definitiva,eranun retoparala mentey la plumade los
viajeros.En el casode Dante,la dificultadera todavíamayor.La experienciade la
escrituraenestoscapítulostandifícilesdelParaíso es,ensí misma,unviaje.
Ya herecordadolos autoresquesirvierondeapoyoaDanteparaexplicarla trama
delos cielosquevarecorriendo.Pero,¿y el lenguaje?¿Cómoexpresarlo inefable?La
místicamedievaldejatambiénsuhuellaen la Commedia.Se tratade la influenciade
RicardodeSanVíctor,palpableenelcantoXXIII, cuandolaexperienciadelaexcessus
mentissedescribeconla ayudadellenguajemetafóricodeesteautor.Tangravetemano
merecesólounapartadoenunartículogeneralsobreelviajeporelparaíso,peronodis-
pongodemásespacioy mehabrédecontentarconunabrevemuestra.
En Paraíso X, 130-132,Dantemencionaa RicardodeSanVíctor,34(t1173),su-
cesordeHugodeSanVíctor y priordela abadíaparisiensedelos canónigosagustinos
de San Víctor, uno de los focos de la místicaespeculativadel siglo XII. Dos de sus
grandesobrasmísticas-De praeparationeanimiad contemplationemo Benjaminmi-
nor,y De gratiacontemplationiso Benjaminmajor- alcanzaronapartirdela segunda
mitaddelsigloXII unarápidadifusiónenEuropay fueronbienconocidasporDante.
En el octavocielo,BeatrizmuestraaDanteel triunfodeCristorodeadoporbien-
aventurados.Dantevemillaresdeluces,y porencimadeellasun sol que«perla viva
lucetraspareala lucentesustanzatantochiara»(<<porla viva luz trasparecíasobremi
rostrola sustanciaclara»).El resplandoresdetalmagnitudquela mentedeDanteno
puederesistido,excedea sucapacidaddecomprensión,salede sí mismay no puede
recordarlo quehavisto:
Comefoco di nubesi diserra
perdilatarsisi chenonvi cape,
e fuor di suanaturain giu s'aterra,
la mentemiacosi, traquelledape
fattapiu grande,di séstessausclo,
e chesi fesserimembrarnonsape.
'Apri li occhie riguardaqualsonio;
tuhai vedutecose,chepossente
se' fattoa sostenerlo risomio'.
lo eracomequeichesi risente
di visi'oneoblitaeche s'ingegna
indarnodi ridurlasia la mente.35
(XXIII, 40-51)
34. "Vedi oltre fiammeggiarl'ardentespiro I d'Isidoro, di Beda e di Riccardo.»«<Miraallí cuál la
llamaseteenfrentaI de Isidoro, de Beda y de Ricardo»)Dantelo cita ademásen la Epistola a Cangrande
della Seala, donderecuerdaDe eontemplatione:«Et ubi ista invidis non sufficiant,legantRichardumde
SanctoVictorein libroDeeontemplatione[Oo.] Et noninvidebunt»(Ep.XIII, 80).DanteconsiderabaelBenjamín
major comounaautoridadenel temadela inefabilidad.
35. «Como un fuegoen la nubecogevueloI a talpuntoqueenella ya no cabeI y contrael naturalse
vieneal suelo,I mi alma,crecidademanjartansuave,I desí mismasaliósedeestaguisaI y lo quedeella fue
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ManuelaColombohadestacadola profundahuellaquedejala doctrinaricardia-
na en estosversosde Dante.Hay elementoslingtiísticos,retóricosy doctrinalesque
procedenclaramentedelBenjaminmajor,formando,diceColombo,una«soggiacente
filigrana»(1987:62).Mencionala similituddelfulgorquedesgarralanubedescargan-
do a tierra (vv. 40-42), el fenómenode la dilatatio mentis(segúnla terminología
ricardiana:vv.43-44),el excessusmentisqueprovocael fallo delamemoria(44-45),la
potenciacióndelasfacultadesvisualesdeDante(47-48)o la imagendelhombrequese
despiertadel sueño(49-51),puesel narradorsedesvanecey ha de serBeatrizquien
reconstruyala visión.
RicardodeSanVíctor dedicaelBenjaminmajoroDe gratiacontemplationisaun
análisisdela contemplaciónmísticay dela modalidadsegúnla cualserealiza,distin-
guiendoseisgénerosdecontemplaciones,cadaunodeloscualescomportaunprogresi-
vo desengancharsedelo sensible.En los últimoscapítulosdel IV libro y enel V com-
pletoestánalgunasdelaspáginasmásinteresantesparanosotros,porquesehallancon-
sagradosíntegramentea definir y analizarlos tres modosdel excessus(dilatatio,
sublevatioy alenatiomentis),y constituyenel puntode referenciadantescoparalos
versosquehecitadomásarriba.Colombo(1987:63)aducealgunostextosdelBenjamin
majorcuyacoincidenciaconlasimágenesy el lenguajedantescosonevidentes:
Humanamensabilla divini luminisabsorpta,summasui oblivionesopitur;itaut
mirari valeas,etjustemirari debeasquomodoconcordetibi nubescum igne,et
igniscumnube;nubesignorantiaecumnubeilluminataeintelligentiae.(Benjamin
major,IV, XXII)
Las imágenesde las nubesignorantiaey del ignis queenvuelvene iluminanla
illuminataintelligentia(estoes,la mensabsorbidapor la contemplaciónestática)con-
cuerdanconlasemejanzadelfoco quedi nubesi diserray delamentequerápidamente
abandonalos angostoslímites.Sin duda,existióuncontactoentreambostextos,como
lo pruebanlascorrespondenciasléxicas(mens,ignis,nubes,oblivio/ mente,foco,nube,
oblita).36
Conclusión
Dantetejemuchoshilosparael frescodelParaíso.La pobreliteraturadevisiones
nopodíabastarleparaconstruirel universodelMásAllá, porlo queacudeala astrono-
míay a la física,a la teología,a la filosofíay a la líricaparaexpresar,narrary explicar
ni ella lo sabe./ "Abre los ojos y cuálsoyprecisa:/ cuantovisteunafuerzasuficiente/ tedio paraenfrentarte
ami sonrisa"./ Comoquien,cuandohurgarleel almasiente/ olvidadavisión,malseresigna/ anoreconstruír-
selaenla mente».
36. «Vogliamodire che non solo e statopossibileritrovarenascostidallapoesiadi Danteelementi
linguistici, figurativi, retorici e dottrinalidi matricericcardiana,ma che questielementifanno in qualche
modosistema,poiché,comeneltrattatomistico,cosí neiversiparadisiaci,sonofunzionalizzatiallaresadi un
identicofenomeno»(Colombo 1987:69).
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suviaje.La tensióna laquesometelaescrituraparacontartanextraordinarioperiplole
llevatambiénaexplorarlasposibilidadesmismasdelaescritura.El tiempoy elespacio
recorridosy construidos,el relatoen primerapersonay las descripcionesde lugares
quedantrascendidosen el poemasacro.Danteno sólo escribióun viaje por el otro
mundo,sinoqueviajópor la propiaescritura.
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